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Abstract 
Tujuan kajian ini adalah untuk memperkenalkan amalan Interest Based Bargaining 
(IBB) sebagai strategi perundingan yang menjadi alternatif kepada perundingan 
distributif. IBB wajar diketengahkan agar kesatuan sekerja dan majikan mengubah 
persepsi mereka, daripada berunding berdasarkan konflik berkepentingan kepada 
perundingan yang bersifat bekerjasama. Berdasarkan kajian yang melibatkan 164 orang 
pemimpin kesatuan sekerja di Sabah, dua pemboleh ubah peramal IBB diketengahkan, 
iaitu sikap kolektivisme dan persepsi terhadap hubungan kesatuan sekerja dan majikan. 
Hasil analisis kajian ini mendapati sikap kolektivisme adalah peramal yang signifikan 
kepada IBB dan persepsi terhadap hubungan kesatuan sekerja dan majikan bersifat 
sebaliknya. Sungguhpun begitu, kajian ini dapat memberi implikasi kepada aspek 
teoretikal dengan penemuan kerangka konseptual IBB dan menampung kekurangan 
kajian perundingan kolektif di Malaysia. 
